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3A ETHMOJIOfIDITA HA llPEBOjJA (ME)I(,[(YCJIAB5IHCKI1
IIAPAJIEJIH) H HEHHHTE HHTEPIIPETAIJ;HH
Hayxara sa npeaona (Translation Theory) B CJIaB»HCKOTO e3JIK03Ha-
HJIe ce Ha30BaBa rro pa3JIJIqHJI HaqJIHJI : 6'bJIr. TeOpJI» na npesona, rpanc-
JIaTOJIOrJI», rpaHCJIaTOpJIKa, p. nepeaonosaaaae, nepeaonoseneaae, nOJI.
teoria przekladu, q. teorie prekladu, CJIIil. teoria prekladu, cp6. reopaja
npesohea,a.
TepMJIHOJIOrJI»Ta HOCJI B ce6e CJI XJIrrOTe3aTa sa aBTOHOMJI»Ta na
npenaera na nayxara - npeeooa, KaKTO JI sa cneuadnrxara na HaMJIpa-
IIJ,aTa ce B OCHOBaTa H: JI3BeqHa JIHTeJIeKTyanHa ,n;eH:HOcT: npezrasanero na
ct.zrspzcaaae OT e,ll,JIH e3JIK na ztpyr. 3a ,ll,peBHOCTTa na »BJIeHJIeTO ce
cnopa ,n;OCTaThqHO, HO e JIl060rrJITHO zta ce naszrspne OIlJ,e no-ztanes: B
eTJIMOJIOrJI»Ta na npcnaeruaa TepMJIH, xozrapan Ba)l(HJI CeMJI B pa3JIJI-
qHJITe CJIaB»HCKJI e3JIIJ,JI. CJIaB»HCKJITe e3JIIJ,JI rro pa3JIJIqeH HaqJIH
orrpe,ll,eJI»T ,ll,eH:HOCTTa JI pe3yJITaTa OT rrpeBo,n;a, rrpe,ll,CTaB»T KOHKpeTHJI
paarpanaxeans JI qpe3 T»X JI pa3JIJIQHa nepcnexrnsa na BJI)I(,ll,aHeTO na
npenona. ETJIMOJIOrJI»Ta HJI ztasa JI3KOHHa JI rm.pne OTQeTJIBa KapTJIHa na
Te3JI pa3JIJIKJI.
Hexa rrpOCJIe,ll,JIM eTJIMOJIOrmlTa na TepMJIHJITe, Ha30BaBaIlJ,JI rrpeso-
na B H»KOJIKO CJIaB»HCKJI e3JIKa, T'bH: KaTO 're IIJ,e HJI npeztcraaar Pa3JIJIQHJI
nt.rpenmorpynoaa pa3rpaHJIQeHJI» JI pa3JIJIQeH paxypc npn mrrepnpera-
UJI»Ta na mrrepecyaamara HJI C'bIlJ,HOCT. Ille pasrnenaxe Ha30BaBaHeTO
na npesona B pa3JIJIQHJITe CJIaB»HCKO-e3JIKOBJI rpynn: IO)I(HOCJIaB»HCKJI,
JI3TOQHOCJIaB»HCKJI JI 3arra,n;HOCJIaB»HCKJI. Illc BJI,n;JIM, Qe na npasrepa OT
6'bJIrapCKJI», pyCKJI», yKpaJIHCKJI», rrOJICKJI», QeWKJI», CJIOBaWKJI», cp'b6-
CKJI» JI X'bpBaTCKJI» e3JIUJI nonanfiara na OT,ll,eJIHJITe TepJITOpJIaJIHJI rpyna
He OTrOBap» na KOHKpeTHJITe B CJIyQa» HJI e3JIKOBJI <paKTJI. Ille JIJIIOCrpJI-
paM resara C rrpmiepn OT ,ll,OCT'bnHJITe MJI T'bJIKOBHJI JI ,n;Bye3JIQHJI peQHJI-
UJI, KOJITO ca rrOCOQeHJI B xpaa na CTaTJI»Ta.
Taxa na 6bllr. npeeoo CbOTBeTCTBa pyc. nepeeoo, YKp. nepetoiao,
non. tlumaczenie, przeklad, xem. tlumoceni, pieklad, cnnr. preklad, cp6.
npeeoo, npeeohetee, myuauetee, XpB. prijevod, prevodenje.
Hsro-nrocnanancxare TepMJiHJi (6e3 yxpanncxaa), OCBeH T}lX 6bll-
rapcxnar, KaKTO Ji xacr OT cpsGcxare Ji XbpBaTCKJiTe ca eTJiMOllOfJiqHO
OTHOCJiTellHO npospa-raa, Te cszrspacar npeztcraaxara 6bllr. rrpe- C
Ji3TOqHOCllaB}lHCKO 3aKOHOMepHO rrsnaornacae nepe-, KO}lTO JiMa CBOJiTe
ne. KOpeHJi Ji napanena KaKTO BbB <popMaTa npe-lnepe-, TaKa Ji BbB
3HaqeHJieTO aa Te3Ji npennoro-rrpencrasxa 'npe-', 'npes-', 'npes-' Ji non.
(rro <I>acMep). OCHOBHJi}lT, noceunrar enesrcnr na .n:yMaTa rrsx HJi
npeztocraaa CeMaHTJiKaTa na eoon KaTO 'uacoueane, nanpaenseaue,
pwxoeooeue, nanumcmeue, opueumupaue, omxapeane' Ji cpoznnrre JIM
aaaueaaa. ITPJi T}lXHaTa amocrpauna ce crapas zta Ji36}1fBaM neraanma-
paaero npa uafimoneuaero aa npomaoznnrre BbB napaaunnre na xopena
B 6bllfapCKJi}l e3JiK -eoo/eooco/eeoco/eeo-, HO He ru rro.n:MJiHaBaM B
3aKmOQeHJi}lTa. B nenocrra na .n:yMaTa pyc. nepeeoo <I>acMep BIi:>K.n:a
KaJ1KJipaHe OT nar. traducere npes <pp. traduire, a TOBa pecrr. MO:>Ke zra ce
oraece Ji sa 6bllr. npeeoo I cp6. iipeeoo I XpB. prijevod. He. CeMaHTJiKa Ii
npa xanxara e csxpaaeua, T}I 0TPa3}1Ba OpJieHTJipaHeTO na peuana-
enra-anpecar B qy:>K.n:Ji}l TeKCT, npencrasea na nerosas e3JiK, OT azrpe-
catrra, xoiiro e pasfipan TeKCTa na 0PJifJiHaJ1HlI}I aa TeKCTa e3JiK (na xoiiro
Toii e csrsopen), sa zta fO npecsrnopa aa esaxa na peunnaeara. Ta31i
cevanraxa 0TPa3}1Ba aKTJiBHaTa, .n:OMJiHJiparn.aTa pOM aa anpecanra-na-
ztep B KOMYHJiKaTJiBHaTa separa (aBTOpj-upeaona-r-xararen/cnymaren.
JlJi.n:epCTBOTO, Bo.n:aqeCTBOTO B ezmn npouec KaTO sonencro ce CBbp3Ba
HeOTMeHHO C .n:BJi:>KeHJie, npanaaacnane, npexrecraane 6JillO BbB BpeMeTO,
6JillO B rrpOCTpaHCTBOTO. ITpeBo.n:bT Ji3lJ,}lllO CbOTBeTCTBa Ha TaKaBa
Cbrn.HOCT - .n:BJi:>KeHJie KaKTO BbB BpeMeTO Ji/JillJi B rrpOCTPaHCTBOTO.
Tepuaaarc B Ji3TOqHOCllaB}lHCKJiTe eanua (6e3 yxpaaacxaa), KaKTO Ji
6bllfapCKIi}lT TepMJiH 06XBarn.aT I.J,}IllOTO CeMaHTJiqHO rrpOCTPaHCTBO na
rrpoueca, zteiinocrra, pesynrara OT npeaezcaaaero, a OCBeH TOBa ofixsa-
rn.aT HarrbllHO Ji .n:BeTe OCHOBHJi pa3HOBJi.n:HOCTJi Ha rrpeBo.n:a - KaKTO
yCTHJi}l, raxa Ji nacneaaa. YCTaHOBHBaHeTO na TaKOBa llIJipOKO cxsamane
na npesona Ii xozmpaaero My B nexcesrara npeeoo npezmonara onpenene-
HO BJi:>K.n:aHe aa xapaxrepa na npesona B nepnona na OCb3HaBaHeTO na
npesonare KaTO ocofien run mrreparypao TBOpqeCTBO - He XpOHJiKa, He
Bb06pa:>KaeMOCT Ji He npezmonaraeuocr, 6e3 caaocroarenaa xynozcecrne-
HOCT, a TBOpqeCTBO, npenonpeneneno Ji orpana-reno OT eznnr cr.mecrny-
Barn. Ji <PYHKlJ,JiOHJiparn. 0pJirJiHaJ1eH TeKCT, TBOpqeCTBO, KoeTO e Ji3I.J,}1ll0
ofiycnoseno OT napaxrerpnre na 0PJifJiHaJ1HJi}l TeKCT.
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B 3arra,n:HOCJIaB5IHCKaTa rpyrra <PYHKUJfOHlIpaT ztse OCHOBHII 6a30BII
JIeKCeMII sa Ha30BaBaHe na npesesotanero 1I306I.I..1,o : rrOJI. tlumaczyclprze-
kladac, qeIII. piekladatltlumocit, CJIIII. prekladat'/tlmocit'. C'bOTHOIIIeHII-
eTO rrpn ynorpefiara na oT,n:eJIHIITe JIeKCeMII e pa3JIlIqHO, B rrOJI. tlumaczyc
Ha30BaBa npeseacnaaero 1I30 6I.I..1,o, KaKTO yCTHO, raxa II rrIlCMeHO, ,n:OKaTO
przekladac e JIeKCeMaTa, osna-raaama casro rrllCMeHOTO npeseacnaae. TOBa
ce OTHaC5I II aa rrp01l3Bo,n:HIITe B rrOJICKII5I e311K: przeklad, przelozyc ca
JIeKCeMIITe, OTHaC5II.I..I,II ce 1I3KJIIOqllTeJIHO no rrIlCMeHII5I rrpeson, ,n:OKaTO C
tlumaczenie, przetlumaczyc, tlumacz ce Ha30BaBaT BClIqKII BII,n:OBe
npesomm ,n:eHHocTII II TeXHIITe 1I3B'bpIIIIITeJIII. B qelIlKlI5I e3l1K CIITyan1l5l-
Ta e no-paamrsaa, m.npexa rrpIlBII,n:HOTO nana-nte na rro,n:06HII rro say-re-
He JIeKCeMII (6JIII30CTTa na esanarc TyK 1I3l1rpaBa JIOlIla mera sa TOqHOTO
pasfinpaae II IIMeHHO TepMIIHIITe sa npenozta ca npexpacna IIJIIOCTpanll51
na rronurre rrpaxrena na npenona-rare), CpB.: -rem. piekladat, prekladatel,
preklad, prekladani ce CB'bp3BaT C npesona 1I306I.I..1,O, ,n:OKaTO qelIl. tlumo-
Cit, tlumocnik, tlumoceni Ha30BaBa caxio ycrno-npesonaare ,n:eHHOCTII.
OI.I..l,e no-paanaxna e KapTIIHaTa B CJIOBaIIIKII5I e311K, a IIMeHHO: OT OCHOB-
HOTO C'bI.I..l,. preklad ce oopasysa II prekladat' (prelozit'i, prekladatel sa
npesozta KaTO ~JIO, a tlmocit' II tlmocnik - casro sa yCTHlI5I npenon, KaTO
JIlIrrCBa ,n:yMa aa CaMII5I TeKCT aa yCTHlI5I npesozt. 3aCJIy)l(aBa cnennanno
BHIIMaHlIe yxp. mnyuau, mJlYMalJUmU, mJlYMalJeHHR C'bC snaxenae '0651CH5I-
BaM, pa351CH5IBaM' II caxro apx. 'npeneaciaa'.
IlOJI. przeklad / xenr. preklad / CJIlIl. preklad / YKp. nepeioiao. ETII-
MOJIOfll5lTa na rnnoaere JIeKCeMII ztasa ,ZJ;orr'bJIHIITeJIHII lI,n:ell sa pa3MIIC'bJI.
CpaBHIITeJIHO zrocrt.naa B CIIHXPOHII5I e TbJIKyBaHeTo na qelIl. pieklad,
rrOJI. przeklad II CJIlIl. preklad. C'bC 3aKOHOMepHaTa <popMa na npencras-
xara pre-, nonoono na ormcaanre H3TOqHOCJIaB5IHCKII eaaua H 6'bJIfap-
CKII5I, ce oopasysa OKOHqaTeJIHaTa JIeKCeMa C xopeua klad-, 03HaqaBaI.I..l,
'rrOCTaB5IHe' B CJIaB5IHCKHTe esaua, BKJI. H B znran. 6'bJIf. 1U1a6aM 'rpynasr,
rrOCTaB5IM'. II3Be,n:eHa e OI.I..l,e OT lie. "kla- C'bC CY<PIIKC -d- II aaaxeaae 'CJIOH,
IIJIaCT', 6e3crropHO cpoztna e C 6aJITIIHCKIITe: JIHT. kloti 'rrOCTHJIaM, CJIafaM',
JIIIT. paklode 'rrOKpHBaJIO', JIaTB. klat 'noxpanaxr', C fepMaHCKIITe: rOT.
af-hla-an 'nperosapsaa', CT. BHC. HeM. hladan II HeM. ladan > laden; CT.
aHfJI. hladan > cssp. aHfJI. lade II CT. IICJI. hlada > cssp. HCJI. hlaoa (rro
EpIOKHep, <DacMep, Maxex, E'bJIfapCKII eTIIMOJIOrHqeH peqHIIK II Hepasrx).
OT rrOCOqeHHTe napanena ce BH)I(,Z:(a OTqeTJIIIBO 0603HaqeHO B JIeKCe-
MIITe rrOJI. przeklad/pfeklad/preklad/nepe1U1ao HaCJI05lBaHe, narpynaane,
HarrJIaCT5IBaHe, npnnospaaaae na CMIICJIII OT Pa3JIHqHII canna, OT pasrpa-
HHqaBaI.I..l,H ce ceMHOTlIqHII CIICTeMH. )],Bye3I1QHOCTTa e xoznrpana OT H3KO-
HHII speveaa II aa TOBa eTHMOJIOrH5ITa HII ztaaa C'bI.I..l,eCTBeHO noncxassane.
Tlumacz/tlumocnik/tlmocnik. Bropara JIeKCeMa e 3HaqHTeJIHO rro-
-HHTepeCHa C pasnpocrpanenaero CH H C H3MeHeHIDITa BbB <pOpMaTa H
csxpanenare 3HaqeHHH. BbB BCHqKI1 CJIaBHHCKH e3HlJ,H - H B H3TOqHOCJIaB-
HHcKHTe, H B IO)I(HOCJIaBHHCKHTe, H B 3arra,ll,HOCJIaBHHCKHTe, OT KOHTO cera
rpsrsaae, ,ll,yMaTa ce H3Be)l(,l(a nenocpencrsenc OT rrHCMeHO <pHKCHpaHaTa
B CT6. T .. AMA ...... TH ofiase OT CBOH crpaaa HMa H3KJIlOqHTeJIHO JIl060rrHTHa
cb,ll,6a KaKTO rrpe,ll,H rrOHBaTa H perHcTpHpaHeTo R B cTapo6bJIrapCKHTe
rraMeTHHlJ,H, 3amOTO ansa OT neaanoesponeficxa e3HlJ,H, raxa H cnezi
nosaara CH, 3amOTO ce paanpocrpanssa B MHoro eaponeiicxa e3HlJ,H.
Pa3JIHQHHTe eTHMOJI03H ca e,ll,HHO,ll,YIIIHH B TOBa, Qe ,ll,)'MaTa e rrpH,ll,OIIIJIa OT
xpsra na MaJIOa3HRCKH WHJIH TlOpKCKH HapeQIDI KaTO xysraacxo, yiirypcxo,
aJITaHCKO, OCMaHCKO non BapHaHT na <popMaTa tilmac npa aBapCKO
rrOCpe,ll,HHQeCTBO (CKOK, <I>acMep, Maxex), Kb,ll,eTO nonapa zto Typ. dilmac
'nocpenaax' OT ezraa crpaaa. OT npyra crpana TH nasa napanena B ap.
tergeman, acap. targumannu, xer. tarkumai H Typ. terciiman CbC
3HaQeHHeTO 'o6HCAABaM, TbJIKYBaM'. Ha baJIKaHHTe JIeKCeMaTa ce rrOHBHBa
npes 15 B. KaTO eaponeiicxa TYPlJ,H3bM dragoman '(npejsona-r' (CKOK), HO
OCBeH TOBa H B yxp. opaeouau apx. 'rrpesonax', Kb,ll,eTO naec npeaorssna
Bb306HoBHBaHe CbC 3HaQeHHe 'o<pHlJ,HaJIeH rrpesonas'.
06JIHKbT Cp.XpB. tumac, p. monuau, YKP. mnyuau, 6bJIf. mwtsyeasc
HMa ceMaHTHQHO-<POpMaJIHH ycnopezmna B csceznnrre HeCJIaBHHCKH e3HlJ,H,
,ll,OKa3aTeJICTBO sa saestaae - CpB. pyx. tilmaci, yHr. tolmacs, JIHT. tulkas ,
JIaTB. tulks, eCT. tulk see CbC CbmOTO 3HaQeHHe (CKOK, <I>acMep). 3aeMaHeTO
aa ,ll,)'MaTa H HeHHHTe rrpo,lJ,)'KTHBHH rrpOH3BO,ll,HH rrpozrsrosasaH rro-aananes
OT ncnocpencrneaare cscena na CJIaBHHHTe - B repxancrorre e3HlJ,H, cp.
HeM. Dolmetcher, KaKTO H rrOHBHJIIDI ce orne npes 13 B. rJIarOJI tolmetze zto
,ll,HeIlIHHH dolmetschen CbC 3HaQeHHHTa H '06HCHHBaM', H 'rrpeaeacnasr'.
Csnreapeaeano B IlIB. HMaMe tolk, nopn. OT CT.CKaH,ll,. tulkr, XOJI. tolk,
CT.HpJI. to-tluch 'MOJI}l' (EpIOKHep, llepHbIX) OT sep. ofint He. *tolkIJ-. Ta3H
JIeKCeMa e sanasena caao aa yCTHIDI npeson a sa rrHCMeHIDI ce yCTaHoBHBa
OTHOBO JIaTHHCKaTa KaJIKa CObersetzen) C apxerunao 3HaQeHHe 'npeaecr-
BaM'. ,[(0 IO)l(HOTO CJIaBHHCTBO napanenao CbC CJIaBHHCKaTa KaJIKa na JIaTHH-
CKIDI TepMHH traducere - npeeoo ,ll,OCTHraT H JIeKCeMHTe cp6. iUyMalJ / CJIH.
tolmac, HO casro neparpepno - nanp, B cpb6cKIDI H XbpBaTCKH}l, nO,ll,06HO na
YKPaHHCKIDI B mnyuau csmespeaeaao CHHOHHMHO na 0651CWl6aM, munxy-
6aM, OCBeH rro OTHOIlIeHHe na npesona, HO na npeuecmeau, xoraro ce H3-
rrOJI3Ba H3KOHHaTa CJIaBHHCKa )],)'Ma.
Taxa napanermre Me)l(,ll,y CJIaBHHCKHTe e3HlJ,H Qpe3 TepMHHOJIOrHHTa
sa npesona OQepTaBaT HHKOJIKO oc06eHOCTH. I1bpBO, B 3arra,ll,HOCJIaBHH-
CKHTe e3HlJ,H npn Ha3BaHHeTO ua rrpesona ce paarpanaxaaa rnt.pzte OTQeT-
JIHBO pa3JIHQHeTO Me)l(,ll,y rrHCMeH H yCTeH npeson rrO,ll,06HO nemo Ha6JIIO-
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nasaae If B HeMCKlf51 esnx. Ilpn TOBa OCMlfCneHOTO npes enIMOnOrlf5lTa
sna-reaae rro OTHOIIIeHlle na scexa yCTeH npeaozt BbB ncexa OT uafimona-
sanare TyK eanua osna-raaa If tm.nxyeaue, passcueuue. Ilpn TOBa If nsrpe
B rpynara orxpnaane pasna-iaa: B -reuncax, cnOBaIIIKlf51 rr.nsyaarennaar
xopen e 06Bbp3aH cano C yCTHlf51 npesoa ,ll,OKaTO B noncxns esax - C
npesona mofimo, a CnaB5IHCKaTa xamca e ysyanaaapaaa caao sa nacvc-
Hlf51 npenozt. B lf3TOqHOCnaB5IHCKlfTe csmra (If B 6bnrapCKlf5l) enna-eznnr-
CTBeHa e neKceMaTa 3a rrpeBO,ll" ,ll,OKaTO HeHHlf5lT ,ll,peBeH ClfHOHlfM e
csxpanen cano B lf3KOHHOTO ca snasenae - 'TbnKYBaM'. MO)Ke zra ce
npennonoacn, -re CTaBa ,ll,yMa aa noasa na rrspsn nnycrpanaa KOHTaKTlf rro
lf3TOqHOCnaB5IHCKlfTe esaxoan repnropua C naanaaaae na qy)K,ll,lfTe TeK-
CTOBe If rexmrre npesona e,ll,HOBpeMeHHO C nacsreaare qy)K,ll,lf KOHTaKTlf,
KoeTO He cPlfKClfpa paanonazmocrnre na npesona B nexcesorre. MO)Ke zta
ce npermonoaor OCBeH TOBa, qe npesoztasecrnoro KaTO mrrenexryanna
,ll,eHHOCT cpen IO)KHlfTe CnaB5IHlf e 6lfno smoro no-aa-mrano If npaxrnxy-
nano, CpB. nofisnrapasaaero KaTO npo-nrr. Ilpn TOBa B nexcexrara sa mIC-
MeH rrpeson na sananaocnaasncxare csaun (If B yxpanncxaa) xanxara
HOClf cesrara 'npesrecraaa' (aa oparananaas TeKCT OT asuasanaara My
xyrrrypa B npeaonnaa TeKCT na peuerrrnsnara xynrypa), npa YCTHlue
npesonn ,ll,OMlfHlfpall.J,aTa cexia e '0651CH5IBaM'. B Cbll.J,OTO sperae B ns-
TOqHOCnaB5IHCKlfTe eanua (6e3 yspaancxaa), 6a3lfpaHKlf ce na as-
Be)K,ll,aHeTO na BTOPlfqHlf51 TeKCT OT oparananana, ure npocnenasr 3Haqlf-
TenHO rrO-OTqeTnlfBO KO,ll,lfpaHa dUHaMUKa Ha lfHTeneKTyanHlf51 rrpou,ec
npesozi. TyK CTaBa ,ll,yMa sa npenotcanusupaue ua TeKCTa - OT eznrara
KynTypa B ,ll,pyraTa. Ta3lf Te3a Tbprrlf rrpOBepKa Qpe3 xapaKTepa Ha
rrbpBlfTe KynTypH03HaQlfMlf rrpeBO,ll,lf B OT,ll,enHlfTe CnaB5IHCKlf e3lfu,lf If
xyrrrypn, r.e. lf3TOQHOCnaB5IHCKlfTe esnua C xozmpanero B repnaaa na
ounauuxama rrpOTlfBorrOCTaB5IT na aanamrocnasaacxare cmamuxama
npn npoueca rrpenon. B sanazmocnaaancxare eaaun (If B yxpaaacxaa) e
no-snznoao xozrapana B nexcesorre sa npesozta ,ll,Bye3lfQHOCTTa, nannacra-
BaHeTO na cesurre, npeocxtacnanero na Qy)K,ll,lf5l/0plfrlfHanHlf51 TeKCT rrplf
e,ll,HOBpeMeHHOTO If e,ll,HOTOrrOCHOTO csrnecrayaane na oparnnan If rrpe-
non, B 6bnrapCKlf51 eaax enancrnenuar TepMlfH pasxpnaa aM6lfBaneHT-
HOCTTa en ezraa KonOKaTlfBHO: neceu npeeoo VS. do6bP npeeoo. B rrspsara
rppasa pasnoaaaaaae npouecyanna cejrarrraxa, BbB BTOplf51 - pesynra-
ruana ceaaaraxa.
Ha rrpnuepa na eTlfMOnOrlfQHlfTe ztaunn, a 're B T03lf cnysaii ca as-
xmo-nrrenao fiorarn If noceum MHoro cexnr, MO)KeM zra cPOpMyn:HpaMe ns-
KOHHO pasna-mare nareprrperauan na npesona KaTO neitaocr If peaynrar,
KaTO orxpaea paanaxu He cano Me)K)ly paann-nnrre CrraB5IHCKO-e3lfKOBlf
rpyrm, HO m.rpemaorpynoao.
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